








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三保サト子： 『異制庭訓往来』 の時代性 － 26 －
に
は
、
武
威
の
役
割
が
し
っ
か
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
文
と
武
は
、
車
の
両
輪
の
如
く
、
月
と
日
の
如
く
、
と
も
に
重
要
で
あ
る
と
繰
り
返
し
つ
つ
、
今
の
乱
れ
た
世
に
あ
っ
て
は
、
武
者
こ
そ
が
｢
乱
を
治
め
危
を
扶
く
る
本
い
、
国
を
保
め
家
を
安
ん
ず
る
基
い
な
り｣
と
断
言
す
る
。
武
者
の
自
覚
を
促
す
文
言
が
繰
返
さ
れ
、
か
れ
こ
れ
の
歴
史
を
紐
解
い
て
、
善
な
る
武
者
の
有
り
様
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
語
句
集
団
は
Ａ
か
ら
Ｇ
ま
で
の
七
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
。
初
学
者
に
相
応
し
い
基
本
用
語
の
学
習
は
、
武
者
の
子
弟
と
し
て
不
可
欠
な
生
活
語
彙
を
中
心
に
し
て
い
る
。
一
方
、
や
や
煩
瑣
に
過
ぎ
る
か
と
思
わ
れ
る
先
人
の
事
跡
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
て
、
学
習
レ
ベ
ル
を
高
め
る
働
き
を
し
て
い
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
多
く
の
固
有
名
詞
は
、
学
習
者
の
世
界
観
を
広
げ
、
歴
史
観
を
育
て
る
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
物
は
、
中
国
で
は
『
史
記』
、
日
本
で
は
『
平
家
物
語』
や
『
義
経
記』
、『
太
平
記』
と
い
っ
た
戦
記
文
学
、
ま
た
、『
今
昔
物
語
集』
な
ど
の
説
話
に
も
登
場
す
る
も
の
が
多
い
。
私
た
ち
が
考
え
る
以
上
に
耳
学
問
に
よ
る
学
習
が
進
ん
で
い
て
、
初
学
者
の
と
っ
て
も
馴
染
み
の
あ
る
名
前
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
注
(
注
１)
拙
稿
｢『
異
制
庭
訓
往
来』
の
時
代
性
―
二
月
(
食
品
群)
と
五
月
(
財
宝
群)
の
場
合
―｣
(
島
根
女
子
短
期
大
学
紀
要
45
号
、二
〇
〇
七
年
三
月)
(
注
２)
『
日
本
教
科
書
大
系
古
往
来』
所
収
(
注
３)
渡
辺
浩
史｢
叙
述
と
し
て
の
悪
党
―
近
年
の
中
世
史
研
究
に
お
け
る
悪
党
の
位
置
づ
け
―｣
(『
悪
党
と
内
乱』
悪
党
研
究
会
、
山
田
書
店
、
二
〇
〇
五
年
六
月)
(
注
４)
注
１
論
を
参
照
(
注
５)
『
史
記』
以
下
、
中
国
の
書
物
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
、
新
釈
漢
文
大
系
本
に
よ
る
(
注
６)
日
本
古
典
作
品
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
(
旧)
に
よ
る
(
注
７)
中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
影
印
篇』
(
風
間
書
房)
(
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
受
理)
島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要第46号(2008年)－ 27 －
